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Catalunya i l'esperit europeu
Cada Dútnero de €La Revisia» que dirigeix, confecciona I manté iosep M. Ló-
pez-Plcó, no lols per prop! impuls, linó ensems per un sentit de fideüiai infran<
gible a la memòria de Joaquim Fo'guera, és una verliabie miscel'iània de les més
excelses valors del nostre pensament modern i la més qualiicida aportació, en
densitat, serietat i autoritat, a l'apreciació de les jva ors univereals de la cultura.
Quants noms il·lustres del pensament de tot ei món, nelzerien i desapareixerien
sense que la nostra terra esmenfés llur fulgor o llur rastre, si no fos per aquest
esmeni locidfssim que hom en fa en els finals de plana d'aquesta publicació 1 que
tonstiiueixen ben lovint veis epitafis ciíiics que sinteii zen tota la força deixada
per llur obra o tot el sentit de llurs creacions o de llur significació artística.
Peró el més excei'ient d'aquesis episodis és ei que integra el darrer número
de «La Revista», o sigui el corresponent al semestre de gener*juny. Si ia llengua
catalana restaurada r.o hrgcés servit per res més que per poder donar lloc a
aquesta superba manifestació d: la seva aptitud per a nosirar les fesomies liferà-
rles de Iotes les seves germanes d'Europa i del joc mental que saben conreuar les
seves promocions més modernes, ja el fenomen renaixentista hauria tingut sufi¬
cient justificació. En el prefaci del nostre López Picó hi és ja anaü zada esquemà¬
ticament, però amb una documentació acabada, toia la tradició renaixentista em¬
palmada amb les inquietuds europees, 1 que sorprèn per la seva amatent insis'.èn-
cia des dels primers Impulsos de novell conreo de l'idioma i de les incipients pu¬
blicacions catalanes. I després, en ona ampla teoria antaiògica de plomes autorit¬
zades, hi Eón estudiats pels intel·lectuals més destaca s en la curiositat vers les al¬
tres literatures modernes, els intents d'assimilació i les inflrèncles directes, alhora
que hi són inserides manifestacions inèdites d'aquestes versions i de ia producció
original darrera dels nostres més eminents poetes. Els assaigs d'Esquerra sobre
Qflè cal dir de la mora¬
litat de la platja d'avui?
Per ia pari sensitiva, té l'home, amb
força de fera, amb espurnes de desigs,
el gaudi dels estímuls.
Però, per la part racional i de Fe,
aquest mateix home coneix i sap que
no pol tendir als estímuls ni gaudir-ne
fora del pla diví.
1 en on mateix «Jo», per estar en ell
aquestes dues facultats sensitives afecti¬
ves i intel·licUves volitives, se sent l'an-
tagontsme de la lluita d'aquestes dues
tendències.
No està a la nostra mà 1 en el nostre
subjectiviíme, variar 1 mudar l'essen¬
cial constitució de l'home.
Té l'home facultats sensitivo afectives
i Iníel·lectivo-volillves.
I, fora dei mateix subjeclivisme de
l'home, existeixen estímuls indepen¬
dents del seu voler, que, una vegada
tinguda la sensació d'elis, són els que
desencadenen les subsegüents càrre¬
gues tfectives amb les tendències a què
Shikespeare a Caíaiunys i de Serrallach sobre el concepte modern i dinàmic de | donen lloc.
les cultures, constitueixen, entre altres, manifestacions madures i completes del
nostre pensament contemporani, suficients a determinar per elis sols i'fnterèa
màxim d'aquest volum.
«La Revista» aquest cop ajunta preferentment dos noms que éi escaient de
lligar: eis de Pompeu Fabra, l'arti'ztdor i definidor del nostre idioma, mercès a la
discipline sapient del qual l'aptitud de la llengua nostra ha tingut la cristal·litza¬
ció que ací se'ns fa sensible, i el d'Emili Quanyavenis, el seu company infadlga-
ble, qui, primer que ningú, féu de les aportacions estrangeres en un català literari
seriosament afinat ona professió de cultura, d'educació literària i de patriotisme.
Ambdós mereixen aquest homenatge Intel·lectual insuperable, que és en definitiva ! • efecte o cansa a esümuls fisiolò-
el resultat de llur obra mateixa, mai prou admirada.
O. Salter
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Amics del Teatre
Per al dimarts dia 2 de juliol, • les 10
de ia nit i en el teatre Clavé Palace,
aquesta entitat ha organiizst un gran¬
diós acte benèfic a profit de l'Hospiial
de nostra ciutat amb el següent ordre
d'espectacle:
Primera pari
La Companyia Dramàtica de la So¬
cietat Iris que amb tan d'encert dirigeix
el notable amateur Leandre Vilareí, ad¬
herida a la Federació Catalana de So¬
cietats de Teatre Amateur, posarà en
escena i'obra en 3 actes i en prosa, ori¬
ginal de J. Navarro Coslabelia «Víctor
I^ura». Aquesta representació teatral
serà patrocinada per l'Associació de
Tmilre Selecte.
A contlnnació ¡'aplaudit amateur Joan
Mola recitarà ei xlstós monò'eg «Tinc
de casar-me!».
Segona part
La celebrada cantairiu Angelina Du¬
ran, acompanyada del jove pianista A.
Dliz, cantarà «Bobeme», Puccini; «Toi-
ca», Puccini; f «Madame Butterfly»,
Ptccinl.
Ei concertista Aníonl Diaz execoiaià
«Estudi», de Chopin; «Seguidillas», Al-
bénfz; I «Dança dels foliéis vermells»,
Díaz.
Angelina Duran, lacompanyada al
plano pel senyor Dhz, cantarà «Ei mal
1 com que aquestes tendències i càr¬
regues afectives han de monre's dintre
els camins assenyalats pel pla diví, de
cap manera és licit la lliure admissió 1
ntüi zició d'elles, 1 per això cal procu¬
rar l'eliminació de les sensacions que,
voluniàriament 1 indegudament, són
cansa d'aqneites. I com que aquestes
sensacions segueixen indefectiblement
glcs-psíquics que les provoquen, cal
evitar el que aquests esiímnis actuïn in¬
degudament en la nostra consciència.
Ara bé, entre els eslímuls de qne
anem parlant, el de més eficàcia gene¬
ral és el del desnú.
Que és el que ningú pot negar que
sigui precisament el dominant a la Plat¬
ja d'avui.
Esiímui, el dei deinú, que «natural¬
ment» desencadena tmb Iota potència
el curs d'enormes càrregues afectives i
AI marge dels fets
Les sorpreses
del periodista
'Cada hora té el seu afany*. Heu's
aci una frase que en altre temps assalt
molta acceptació perquè sembla que
tingui una gran trascendència. El se¬
nyor Alvar de Figueroa i Torres (abans
comte de Romanones) la col·locava
sempre que podia i fou, potser, el que
la va divulgar més. La he esmentada
perquè, si cada hora té el seu afany,
cada dia porta al periodista sorpreses
insospitades. A ixi, per exemple, el co¬
mentarista es lleva de bon mail i posa
paper a la màquina per a escriure èl
seu comentari a l'actualitat. Encapçala
el treball amb el títol conegut: *AÍmar¬
ge dels fets*. Després, al dessota, l'epí¬
graf corresponent al tema que pensa
tractar. I, d'una manera ràpida, des¬
cabdella el seu pensament com aquell
que passa el filferro clàssic damunt la
punta del peu i amb una ombrel·la a la
mà. Pesa iots els mots, estructura les
frases, rellegeix els paràgrafs per tal
de que no s'aturin en les malles delgar¬
bell i, finalment, signa.
Quan el repartidor deixa l'exemplar
per l'escletxa de la porta, el comenta¬
rista cerca el seu escrit al lloc acostu¬
mat i — 0, desil·lusió!— hi troba unes
lletres que diuen:
LLEGIU EL 'DIARI DE MATARÓ»
0 un altre anunci qualsevol. El comen¬
tari ha pujat al cel.
Marçal
de l'amor». Pujo'; «Msrlannefa», Ma-
nén; «Mlnuef», Apel·les Mestres; «A una ^ de tendències fcmpcsfuoses, que de cap
mirads trisfa», música d Antoni Disz i I manera és lícit a l'home i al cristià, ni
del poeia Josep Monclús. I desperfar-les ni consentir-lss.
Els Intermedis seran ameni'zsis pel | A la Pia^ji hi ha gen! que va, o com-qnintel Emporium, dirigii pel senyor | pletamcnt, o notablement nua.
Aibareda.
L'Import íntegre de la recaptació se¬
rà donai a I HospItal de la ciutat.
A ?a benèfica festa plau nos fer cons¬
tar que hi col·laboren amb el seu con¬
curs, donatius o amb la renúncia deis
teus honoraris els senyors següents:
Secció Dramàtica ds la «Socleiai Iris»;
senyora Angelina Duran; senyor Anto¬
ni Dhz; senyor Joan Mols; Sr. Eraprr-
sari del Clavé Palace; Associació de
Múfica de Mataró; Srs. Empleáis Ma¬
quinària; Ouardarroba del Teatre; Aco¬
modadors; Porlers I avisador; Arts Grà¬
fiques Vilà; Conserge-cobrador I Ser¬
vei neteja; Ei quintet Emporium.
Donat ei caràcter extraordinari d'a-
qnect acte beirèfic, les targes d'entrada
seran de pagament voluntari i repartl-
A la Platja hl ha geni que, per estar-
hl, veu i contempla els desnús.
Qiiè dir de ia moralitat d'aquestes
dues reiUtats, a totes lioms innegabies,
a fa Platja d'avut?
Hi haurà qui s'airevefxi a negar que
a la Platja, tal com la comentem, els es-
tímnis passionals es desbordin en luxu¬
riant activitat i violin, per tant, proctç-
ment els alts fins de la divina Providèn¬
cia?
Josep A. de Laburu, S. J.
des a domicili dels senyors associais,
com de costum.
Les ehtfades sobrants po'driif adqui¬
rir-se a la Fotografia Carreras, Sant An¬
toni, 32, al preu de dues pessetes.
Crònica d'Argentona
Nomen-ument.—^i senyor Tejeiro de!
Rey fou, recentment, nomenat Gestor
Municipal en subslitacló del senyor
Gastón Débat que no pogué acceptar c!
càrrec per ésser íúbdit estranger.
El senyor Tejeiro del Rey que figura
enrolat a !a minoria Radical ha passat
a engrossir les fileres d'equella mino¬
ria que ji s'hs reintegrat a íes tasques
del Consistori.
La Festa del «Corpas». — El prop¬
passat dijous es celebrà, amb la brillan¬
tor acostumada, ia tradicional proces¬
só, que assolí ou lluïment exlraordina-
rl. Tots els carrers de! irtjecie estaven
profusament ornais, i ona gran concor-
rèncla presencià el seu pas sense que,
com és calara! I era d'esperar, ocorre¬
gués el més lleu Incident
Portaren el penó principal els se¬
nyors Ramon Par I Tusquets, Isldor
Valls i Martorell, 1 Salvador Garçón i
Puig. I el de les senyores la senyora Jo¬
sefina Heras de Par, senyors Dolors
Volarl de Valls, i senyora Victòria Tor¬
ró de Garçón.
Sardanes. — El mateix dia de «Cor¬
pus» a la nit la cobla «La Moderna del
Vallés» executà, enfront de l'estatge de
t'<Afenea Popular», una selecta andició
ds Sardanes t la que assistí gran con-
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corièiicia fortntni-se gran nombre de
anelles de aardinisies.
Prometatges.—Etí]QiiXí Oraa i Olol
ha sol'iicUat la mà de la genUl senyore¬
ta Na Mercedes Broío, Sila del cap de
i'eitacló de p. v. de la veïna datat de
Mataró.
Igaaiment Cn Francesc Ponsa i Font-
cuberta, gestor de la Gestora local, ha
sol·licitat la de la simpàica senyoreta
barcelonina Na Carme Persjnan.
Als volguts amics Ponsa i Oraa ens
éi plaent d'expresiar-loi-hl el testimoni
de la nostra més sincera enhorabona.
Representació teatral. — Diumenge
prop-passat efectuà la seva segona sor*
iida a les taules, el novell grup d'aficio¬
nats del «Q'oria» de U localitat. Davant
na públic que emplenava de gom a
gom l'espaiosa sala representaren cQent
d'Ara» i <C s Porucs» assolint un ver*
tader èxit per la seva ajustada inferpre-
tadó. Sincerament felicitem a tols elis,
tot esperant que perseveraran en aquest
cimi en profii del nombrós públic que,













Amb motiu d'escaure's dissabte la
diada de Sant Pere, pairó dels pesca¬
dors i gent de mar, a ia nostra platja
regna un entusiasme gran entre els nu¬
clis esportius de la novella penya de
mar (fuibo ). No se sent parlar de rea
més que del magne festival que aquesta
organi'zació té ja preparat i que serà
nn suculent menú esportiu que deixarà
saliffel a tothom.
Les festes tindran lloc al camp de
l'Iluro S. C. cedit ben galantment pel
seu C. D. Sabem que hl ha trofeus a
disputara dejo i que els contendents
són de vàlua. Dsmà pensem donar més
deia Is.
Clausura de les Noces
d'Or del Círcol Catòlic
d'Obrers
Programa dels actes a celebrar
els dies 28,29 i 30
Dia 28
A dos quaris de nou de la nil: Vetila
da de ping-pong a ia Saia Gimnàs.
C R M 4 - Associació Esportiva (cam¬
pions locals). OrgsnKzicló: Associació
Esportiva.
A les deu de la nit: Tradicional Re¬
vellia de Sani Pere en els jardins del
Círcol, esplèndidament adornats i amb
il'luminacions exiraordinàries. Dues
cobles: «Els Rsfiialres del Maresme» 1
«Lt Moderna del Vtllèj» que executa¬
ran un atractiu I interessant programa
de sardanes. L'Orfeó Mataroní sota la
«llrecció del mestre En Felip Vilaró, in¬
terpretarà unes cançons. Focs artificials.
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Traca valenciana. Acural servei de ca¬
fè. Organlízicló: L'Anella d'Or.
Dia 2Q • Sant Pere
A les deu del matí: Festival esportiu
en el pati del Círcol, amb actuació de
la Secció de ciclisme i basquetbol.
A dos quarts de do^ze: Exhibició de
«Els Falcons» de l'Associació Esportiva
del grup Sant Jordi en l'escenari de ia
Saia Cabanyes, executant un complert
programa d'arriscats treballs acrobàtics
1 d'alletisme.
RepariimenI de premis del Campio¬
nat social de Ping-Pong.
A dos quarts d'una del migdia: Ver¬
mut de germanor en el Saló Cafè, a
preu popular. Hi haurà parlaments alu-
sins ■ la clausura de les Noces d'Or
del Circo!. Per a inscripcions al Con¬
serge, i al soci Josep Travessa.
L'entrada al Festival I a l'exhibició de
«Els Falcons» serà lliure.
A les quatre de la farda: Partit de
fu bol en el camp de l'Estadi, entre els
equips Cabrils F. J C. - Associació Es-
portiva,
A les cinc de la tarda a la Sala Caba¬
nyes, Concert d'estiu a càrrec del glo¬
riós Orfeó Matarouí sota ia direcció
del Mestre Felip Vilaró.
Dia 2Q, a les deu de la nit i dia 30,
dss de dos quarts de quatre tarda: Ci¬
nema. Presentació dels films exiriordi-
naris: «Enemigos inseparables», finíssi-
ma comèdia; «El Valiente», film directe
en espanyol per Joan Torena, Angelela
Benítez 1 Caries Villarroas; «Qaién lo
mató?», film sonor de díbuixot.
Diumenge, dia 30
A les vuit del matí: En l'Altar Major
de l'església de Santa Anna, Missa I
Comunió genera! en sufragi de tots els
socis difunts del Círcol Catòlic d'O¬
brers, des de ia seva fundació ençà.
Hi són invitats els socis en particu¬
lar i els familiars en general.
RELLOTGES SUiSSOS















Dr. R. Perpinyà Ocuiisía
AJUDANT DEL DOCTOR » APBRSONNE DE PAR!3
MATASÓ BARCELONA
Saat Aguatí, 55 í-rovença, 185, l.er, f.'-eairc Aribes i Ualvcratlat
Dlmeorca, da 11 a 1. Diaaabtes de 5 a 7 Da4 • 7^ tarda
. TBLBFON 79854
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de juny 1Q35
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 767'—766 3
Temperatura: 26'- '¿1
Alt. reduïda: 764'!—763 3
Termòmetre sec: 25 2—27*
» humit: 23'—22'














Estat del cel: T S
Estai de ia mar: O — I
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Comença a parlarse de les Festes de
les Santes. Tenim entès que en la ses-
siô de la Comissió Gestora ja se n'ha
tractat d'una manera oficial t s'ha
manifestat clarament els desitjós de que
revesteixin la màxima esplendorositat.
D'uns anys ençà el nivell d'aquestes
Festes ha anat baixant tant que ame¬
naça—de continuar en el descens—per¬
dre tota aquella popularitat que tant
beneficiava la ciutat. En el transcurs
d'aquests últims anys hem hagut de la¬
mentar-nos del dissimulat intent d'anar
eslíangtnt la qualitat del programa de
festes, de manera, que arribés un mo¬
ment en que alguna altra—potser la
Fira?—la suplantés. Alguns justifiquen
el desllutment de les festes majors dels
últims anys en el fet d'escaure's en set¬
mana de vacances de la quasi totalitat
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 20Q
del cens obrer de la ciutat. Permeteu-
nos que nosaltres diferim d'aquest cri¬
teri. Reconetxem,—és evident—la mig-
nifica oportunitat que ofereix aquella
setmana pel desplaçament a muntanya,
com un tast d'estiueig de pobre. Però,
no em negareu que precisament per es¬
tar tota una setmana de festa —o si¬
gut per no haver de perdre cap jornal¬
es presta més a organitzar actes i fes¬
teigs públics que tenen assegurada per
endavant la concorrència popular dels
molts i molts que, malgrat tot, no po¬
den disfrutar de vuit dies al camp...
i d'aquells que són víctimes Innocents
del parent llunyà o el foraster amic que
atret per la popularitat de les festes vé¬
nen a passar uns dies amb nosaltres.
Si les Festes de les Santes no són el
que eren, no es deu al poble N'estem
segurs. Es deu als que no han pogut o
no han volgut envoltar-la d'aquell sa •
bor tradicional tan característic que
captivava l'atenció dels mataronins i
atreia nn eixam de foresterla molt pro¬
fitosa.
Per Its impressions que en tenim
hom cerca revifar l'esperit tradicional
de les Festes de les Santes, retornant-íl
el prestigi l la importància que un dia
eren indiscutibles. Celebrem-ho. El nos¬
tre fervorlsme mataroní ha d'expíalar-
se amb tan balls propòsits, l no ha de
regatejar ni un sol esforç per a que es
vegin plenament l dignament realitzats.
S.
En l'escaieniíssima i tradicional re¬
vetlla de Sant Pere que se celebrarà de¬
mà a les deu de ia nit en els jardins del
Circo] Caiòiic d'Obrers, es portarà t
cap ei següent programs:
Cobla Refiialres del Maresme: «Bell
Penadès», Saderra; «Llampec a ta pla¬
ça», Rossell; «Sota ei sol de Catalunya»,
Bonaterra; «Cantant la festa», Rimbau;
«Rosó», Tarrides; «Festa anyal», Josep
M." Soler
Cobla Moderna del Vallès: «Fes'a
majonsra». Bou; «La font dels petons»,
Rimbao; «Riailera», Valíesplr; «Prima¬
vera», Vilaró; «Carícies», Xaxo.
Ei programa serà desgranat alternant
una sardana cada Cobla.
Orfeó Mataroní, acompanyat de fa
Cobla Moderna del Vallé): «La Bilen-
guera», A. Vives, i «Cap a l'Aplec» (es¬
trena), Vilaró.
Eia jardins estaran profusament tl-
Inmlnata, es cremaran focs d'artifici i
hi haurà servei de refrescs en taules
preparades expressament.
Pels bons precedents que té aquesta
tradicional revetlla i per l'eaplendidesa
que s'hi dóna aquest any, és d'esperar
que superarà tots els èxi;a anteriors.
—Sabeu quin éa el millor regal que
podeu fer per Sant Pere? Una Nevera
Pingüino.
Dipositari a Mataró: La Cartuja de
Sevilla.
Actes amb què els Alumnes del Col-
legi de Validemia (Sucursal n.° 1) cele¬
brarà la festa del Sagrat Cor, demà dia
28, patró del Col·legi:
Matí, a les 8: Missa de Comunió Ge¬
neral amb càntics apropiats.
A les 9: Jocs als patis de Validemia:
1, Campionat de globus; 2, Salt d'alçà-
ris; 3, Trencir l'olla; 4, Cursa de cintes;
5, Cursa dels 100 metres plans; 6, Cur¬
sa d'obstacles (per bicicletes); 7, Lluita
a la corda; 8, Cursa de lentitud (per bi-
cicleles); 9, Salt de liargtda; 10, Cursa
de sacs; II, Cursa de patinéis; 12, Re¬
lleus 4 per 400.
A les II: Sessió de cine (grans).
Dr. Oaibriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 al
al CARRER PALAU, núm. 40
Dr. Am Mttrif Dranell
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
llaluiilus I m@fitals
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
A
Fermí Qalan, 395 Mataró
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Tarda, a ics 3: Sesaió de cine (petits).
A Íes 4: Oran ma'x de fatbol entre
^os equips del Col·legi en el camp de
l'U. S. Mataronina, diipa!ant-se una
«magnífica copa.
Els sermons de les festes de les nos-
Ires Santes Patrones hin estat confiats
«i Rnd. Dr. Josep Comerma, rector de
Canet de Mar.
Aquest vespre a la Basílica parro*
quiai de Santa Maria es celebraran els
solemnes cultes eucarístics de la cap-
valtada del Corpus, a càrrec de l'Agru¬
pació de Senyores de ia Veilla al San*
tiKSim. El penó de ia processó ha estat
ofert a ia Liiga de Perseverança i als
Qrops d'homes de Formació d'Acció
Catòlica del Foment Malaroní.
Ha passa a informe de ia Comissió
respectiva de l'Ajuntament una comu¬
nicació reboda de la Comandància de
ia Quàrdia Civil d'aquesta ciutat, i ava¬
lada per la Capitania Qenerai de Bar¬
celona, per tai de dolar a ia Quàrdia Ci¬
vil d'un local més decent que el que
ocupen en el carrer de Montserrat, si
no es vol que en suprimeixin algun per
{«!ta d'estatge adequat.
S'hi confirmat plenament el pronòs¬
tic que anunciàvem temps enrera de
què i'entiiat Un'ó Gremial passava a
ocupar ei local d'Acció Catalana.
El traspàs ja és acordat en ferm, i àd¬
huc ens diuen que l'Unió Gremial pen¬
sa fer hi distintes millores, d'acord amb
e! propietari, per valor d'unes 10.000
pessetes,
Avui ai balcó del primer pis de la
casa n.° 30 (Bir Aragonès) de ia Riera,
ha aparegut un gros rèlol que diu «Ac¬
ció Catalana Republicana».
Ahir celebrà sessió la Comissió Ges¬
tora de l'Ajuntament. Entre altres
acords, que ja ressenyarem, es nomenà
ana Comissió mixia de regidors i ciu¬
tadans que organilzirà les pròximes
Festes de les Santes, que enguany hi ha
interès que revesieixin força importàn¬
cia. A propòsit d'aquestes festes s'edi¬
tarà molt aviat un atractiu cartell qué
serà, segurament, un dels premis de
l'úUím concurs de cartells celebrat.
Un al're acord que Interessa conèi¬
xer és l'establiment, des de primer de
juliol, del treball intensiu en les Ofici¬
nes Municipals.
Cada any en els mesos d'agost i se-
lembre s'establia aquest horari. En¬
guany, la Comissió Gestora de i'Ajun-
tament ha entès que el treball intensiu
havia de fer-se durant tot el trimestre
jQÜol-agoat i setembre, i així ho acordà
en la sessió d'ahir, havent-se comunicat
avui oficialment al Secretari i Caps de
D:p8riament del Municipi.
L'horari de les Oficines Municipals
durant els mesos de juliol, agost i se¬
tembre serà, doncs, de Us 9 del ma i a
ics 2 de la tardi.
S han presenlat vo'un àriament da¬
vant el jutge instructor de la causa 315,
de 1934, tinent del vuifè lleuger, senyor
Antoni Duarte, amb reiidèncla a Mata¬
ró, que els tenia reclamats, els proces¬
sa s Grau Ros i Anioni Viiadrosa Gas-
fol, suposats complicats en els succei-
loa d'octubre a Masnou.
Revetlla de Sant Pere
CONFITERIA BARBOSA
Tradicionals COQUES depinyons-
fruita-llardons sortides del forn a
la una i a les set tarda
H. Valltnajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Malas, IS-Mataró-Tciètsa 284
Hoftê d* detfaíx: D* JO a J éê 4 af
DUsabiei, át JO üJ
Intervé sabieripeioni a emiiiioaa I
«ompri-venda de valon. CnpoM, firti
préitees amb garanties d'efectes. Llcgi-
dmadó de eontractes mcrcaatlls, ide.
Informació del din
fâcilitâdcs per l^A^énciA FaJ>rai per conaferéncies telefònicfues
Barcelona
3*50 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Li nuvolosltat és gairebé general ha¬
vent-se registrat algunes plovisques iso¬
lades particularment per les comarques
de Barcelona, Ribagorça, Pallars i alt
Urgell.
Ela venta ealan encalmata per l'Inte¬
rior eaaent fluixos del primer i segon
quadrants per les comarques de la
costa.
Les temperatures extremes hi estat
les següents: màxima, 31 graus a Tremp
i Seròi; mínimes, 11 graus a l'Estan-
gento i 12 graus a Núria.
Notes de la Prefectura de Policia
Ei cap superior de policia en com¬
pliment de les ordres rebudes de la
Direcció General de Seguretat, bi pro¬
cedit a la destitució de 1res agents de la
brigada social. Altres 58 agents, tols de
la darrera promoció, seran trasliadafs a
altres ponts.
Per ara hom no sap quins seran els
agents que han de venir a substliuir-
los.
Detenció
Lt guàrdia civil de Vilafranca ha de¬
tingut un dels individus que dies pas¬
sats atracaren on berenador de Vilano¬
va i La Geltrú. Hom eren que els altres
atracadors seran detinguts a no tardar.
Una donalmorta
A causa d'una emanació de gas ha
mort intoxicada Mariana Masdéu, de
72 anyi, que vivia a ia casa número 17
dei carrer de Pescadors.
Arribada del conseller de Justícia
Procedent de Madrid ha arribat el
conseller de Justícia, senyor de Prat.
Presa de possessió
Aquest matí s'ha celebrat a l'Audièn¬
cia l'acte de presa de possessió del nou
President de i'Audièneia provincial, se¬
nyor González. Igualmenl s'bi posses-
slonal del seu càrrec, el magistrat se¬
nyor Pere Vinyes
El director de «La Rambla»
condemnat
Aquest ma í s'bi vist ia causa contra
Josep Andecheagi, director de! setma¬
nari «La Rambla», per la publicació
d'un article considerat injuriós per les
autoritats. Ha estat condemnat a un mes
de presó.
Vista de la causa
contra uns atracadors
Davant ei Tribunal d'Urgència s'ha
visi la causa contra Uoald Bou i Fran¬
cesc Qircia Lópfz, els quals van ésser
I detinguts en ei moment que anaven a
gafar ei tren de València, i els van és¬
ser trobades algunes armes, amb les
quals es proposaven poriar a cap un
atracament, i Ramon Noguera i Fran¬
cesc Amasa, que foren detinguts a Va¬
lència i sembla estaven en combinació
amb eia dos detinguts a Barcelona.
Uba'd Bou ba estat condemnat a 6
I anys, 8 mesos i un dia de presó; el
Garcia López a dos anys, 4 mesos i un
dia. Els altres dos han estat absolts,
però btn quedat detinguts per estar in¬
closos dintre la Ifei de ganduls.
El viatge del Conseller d'Ecouomia
Aquest matí el conseller d'Economia
ha estat a Tarragona, on ha visitat la
Delegació d'Indúitria. Després ha mar¬
xat cap a Tortosa 1 Vitem. En aquest
darrer lloc el senyor S:dó ha visitat els
terrenys que han estat oferts a la Gene¬
ralitat per tal d'inslal·larhl una granja




Es considera quasi segur que el pro¬
per dissabte dia 29 es celebrarà sessió
de Corts.
Així mateix es diu que segurament hi
haurà sessió nocturna doncs es vol que
amb la setmana acabi ia discussió dels
pressupostos.
El discurs del senyor Lerroux
a Mestalla
HI ha cert interès entre els minlsie-
riala, per i'acle que el diumenge dia sei
de juliol es celebrarà en el camp de
Mestalla, València.
Com ji és sabut a aquest acte assisti¬
rà el senyor Lerroux i segons les pa¬
raules d'aquest, pronunciarà un discurs
en ei que avaluarà les conseqüències de
l'acte del passat diamenge a Salamanca.
Segons els radicals aquest acte polí¬
tic tindrà gran trascendèncla per i la
poiídca espanyola.
A l'esmentat acte assistiran represen¬
tacions del partit, de toia ia península.
5fí5 tarda
Les audiències
del President de la República
Ei President de ia República ha re¬
but en audiència ais Presidents dels
Tribunals de Garanties i Suprem i al¬
guns governadors.
Manifestacions
del ministre de Governació
Ei ministre de Governació ha rebot
els periodistes i els ha dit que les afir-
míclona que li atribueixen a'guns dia¬
ris sobre ia reaparició dels periòdics
saspesoa no són un reflexe de lt veri¬
tat, i que per posar les coses al seu lloc
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Consultes gratuites sobre valors
Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
havia fei radiar una noia. Certes ma¬
niobres, que potser es fan amb inten¬
ció d'afavorir els diaris suspesoi, no
serveixen per altra cosa que per aug¬
mentar les dificuliats. Un periodista ha
preguntat al senyor Pórtela si s'autoril-
ziria posar domassos per la festa del
Sagrat Cor de Jesús. La contesta ha es¬
tat que naturalment serien autoriizati^
excepte en els cassos que hom volgués
aprofitar-se'n per a l'exhibició de ban¬
deres 0 atribu 8 contraris al Règim.
Finalment, bt dit ei miniatre de Go¬
vernació, que havien estat mai interpre¬
tades les seves manifestacions sobre les
processons, ja que el que ell digué era
que les autoritats eciesiàsiiques htvien
de demanar auiori zsció per a ia cele¬
bració dels dits actes.
Una restitució
EI ministre d'Hisenda ha dit als pe¬
riodistes que ei Delegat d'Hisenda de
Badajoz li havia comunicat que per
conducte de l'Arxiprest d'Almendrade-
jo li baxien estat entregades 12.000 pes¬
setes, procedents d'una restltoció. La
dita quantitat js ha eatit entregada al
tresor.
Agressió a uns guàrdies civils
SARAGOSSA.—En intentar una pa¬
rella de ia guàrdia civil practicar un es¬
corcoll en una casa on vivien dos ger¬
mans que militen en ei partit comunis¬
ta, hm estat rebuts a tretf.
Un dels guàrdies ha résultai greu¬
ment ferit, amb la pèrdua d'un ull.
De moment els agressors s'hm fet
escàpols, més tard, però, ban caigut en




I PARIS, 27.—El ministre de N. E. ro-
I manés, senyor Tltuiesco, després d'ha-
j ver-se entrevistat el matí amb el senyor
I Laval, conferencià ahir tarda extensa-
I ment amb el senyor Alexis Leger, se-
Icretari general del ministeri de N. E.Es probable que ei senyor Tituiescofós informat de t'estat actual de les dl-
\ ferents negociacions que afecten ais
\ països de la petita Entesa amb relació a
la Conferència de Stressa i a les entre¬
vistes amb Sir Eden.
La fusió dels partits socialistes
de França-
PARIS, 27.—Els partils socialistes de
\ Françt, socialista francès i republicà
) socialista s'hin reunit sota ia presidèn¬
cia de M. Pau Boncour per a estudiar
les baser d'una fusió.
A conseqüència d'aquest primer can¬
vi d' mpresiions quedà constituïda una
Comissió preparatòria per a celebrar
un Congrés que eiiudii la fusió.
Execució d'un soldat grec
SOFIA, 27.—Aquest matí a ia presó
de Sofia ba estat penjat el soidtt Vol-
1 koff que havia estat condemnat i taj darrera pena per haver organitzat una
cèl·lula comunista a la seva casern*.
i!»ecciû isn&ncfera
C «tüxaciiaat da Baraaiaiaadat dia d'-ívui
faatUtadai pai larrador da Coaieri
aquasta plaft, M. faliasajor—-istolei;. If
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4 DIARI DE MATARÓ
Anuntís Oficials
Ajuntament de Mataró
La Corporació munícipat, en Bessió
de dinoo delí corrents, acordà l'exposi*
cló al públic de la relació dels propie¬
taris de finques al peu de la ftçina de
les quals s'bin constrcít les voravies als
carrers d'Amadeu Vives, Torrijos, Ve*
làzquez, Pasiifge de Sis ernes i Meièn-
dez, amb les quofes que a cada un els
ha eorresposi per contribue ó especiali
L'expedient admlnistraUo estarà de
manifest en ta Secretaria municipal du¬
rant el termini de se ze dies a comptar
de l'endemà de i'inserimeni del present
anunci en el Buiileu' Oficial de ia Oe-
neraiitat de Caialonyt, en qual termini
ien ets set dies següents podran els in¬
teressats formular per escrit les obser¬
vacions 0 reclamacions que conceptuïn
procedents, les que, en son cas, deuran
presentar-se en !a Secretaria municipal
durant Ics bores d'oficina deis dies fei¬
ners.
Mataró, 24 de jury de 1Q35.—L*Al¬
calde, yosep M." Pradera Pujol—P, A.
de la C. O., Ei Secretari, Nicasi S. de
Boada i Borràs.
Notes ReUgioses
Divendres.— El Sagrat Cor de Jcrú-,
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Teresa en
sufragi de donya Paula Oibert (e. p. d.).
Exposició a les 6 de! maií; a les 9, ofici
solemne, i reserva a les 8 de ia tarda.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mlija
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última, a
les 11. Al ma í, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 6'30, trissgi; a les 7, medita¬
ció; a les 9, missa conventual cantada;
a les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor amb exposició. Al vespre, a les
7, rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, Festa del Sagrat Cor de Jerú?.
A les 6'45, missa cantada de Comunió
general amb plática; a les 10, Ofici so¬
lemne, amb exposició, quedant de ma¬
nifest el Senyor tot e! dia, vetllanMo la
Rnda. Comunitat i l'Apostolat de l'O¬
ració. A la tarda, a les 7, rosari, mes del
Sagrat Cor, acte de reparació, sermó,
benedicció i reserva. Confessions per
ésser vigília de festa.
Parròquia de SantJoan l Sant Josep.
Tots eia dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Li devoció del mes del Sagrat
Cor es farà (ois els dies, « dor quarts
de set del mafí i a un quart de 8 del
vespre, amb rosari, lleíanies del Sagrat
Cor, octavari a l'Esperit Sint 1 exercici
propi del mes.
Demà, Festa del Sagrat Cor de Jesús.
A les 7, Corona a la Verge dels Dolors;
a les 8, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. J.; a les 8, Comunió gene¬
ral de la «Cruzida Eucarística» esta¬
blerta en ei Coi íegi de MM. Concep-
cionistes. Tarda, a dos quarts de 6, tri-
sagi, processó pel Col·legi, portant-se
la ima'ge del Sagrat Cor, sermó pel no¬
vell sacerdot Rnd. Mn. Joan Btchs,
Prevere., benedicció 1 reserva, acabant-
se amb el besamans al Sagrat Cor de
jfiSÚí.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, Festa del Sagrat Cor de
jerú^ misses cada mitja hora des
ARTIGLIS FEM A ¥IAT€1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT DALMASES




fins a dos quarts de nou; a les set, co¬
mençament del Triduum dedicat al Sa¬
grat Cor. Pietós exercici del mes del
Sagrat Cor amb exposició, lletanies del
S. C. i acte de Consagració. Piàüca pel
Rnd. P. Joan Vallverdú, Sch. P. Bene¬
dicció i Reserva.
Inaprtoitii MIstrriu — jitetur#
A Argentona
Casa torre per a llogar.
Preu mòdic.
Raó: Administració de! Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a Toll i a l'aiguada,,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
Diari de Mataró
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ao n JLT ARO Telèfon 06f
Regal a tots els nens i nenes de una
— magnífica ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del matí fíns a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
